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 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara 
simultan dan parsial pengaruh kualitas pelayanan, 
strategi pemasaran terhadap kepuasan pelanggan di 
PT. Cahaya Bintang Olympic lamongan. Populasi 
dan penelitian ini adalah 217 pelanggan. Dalam 
penelitian ini tidak seluruh anggota populasi diambil 
menjadi sampel melainkan terbatas hanya sebagian 
dari populasi saja. Penentuan ukuran sampel tersebut 
menggunakan rumus slovin dengan hasil 68,4 
dibulatkan menjadi 70. Sehingga penelitian ini 
merupakan peneliti populasi dan pengambilanya 
dengan teknik random sampling. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner . 
teknik analisis data yang di gunakan adalah analisis 
berganda. Berdasarkan hasil analisis data yang di 
ketahui, bahwa: (1) kualitas pelayanan dan strategi 
pemasaran secara simultan berpengaruh terhadap 
kepuasan pelanggan di PT. Cahaya Bintang Olympic 
lamongan. (2) kualitas pelayanan dan strategi 
pemasaran secara parsial berpengaruh terhadap 
kepuasan pelanggan pada PT. Cahaya Bintang 
Olympic lamongan. (3) yang memiliki pengaruh 
lebih dominan terhadap kepuasan pelanggan adalah 
strategi pemasaran karena mempunyai nilai 
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 The purpose of this study was to determine 
simultaneously and partially the influence of 
service quality, marketing strategies on customer 
satisfaction at PT. Lamongan Olympic Star Light. 
The population and research are 217 customers. 
In this study, not all members of the population 
were sampled, but were limited to only a portion 
of the population. Determination of the sample 
size uses the Slovin formula with the results of 
68.4 rounded to 70. So that this study is a 
population researcher and its taker with a 
random sampling technique. Data collection 
techniques using a questionnaire. the data 
analysis technique used is multiple analysis. 
Based on the results of data analysis known, that: 
(1) service quality and marketing strategies 
simultaneously affect customer satisfaction at PT. 
Lamongan Olympic Star Light. (2) service quality 
and marketing strategy partially affect customer 
satisfaction at PT. Lamongan Olympic Star Light. 
(3) which has a more dominant influence on 
customer satisfaction is a marketing strategy 
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